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Aproximación  epistemológica  al  sistema  expositivo  mediante  la  técnica  de  mapeo  VOS, 
aplicación a los catálogos de exposiciones de la BNE publicados en Málaga y Valencia.  
 





Abstract:  The BNE uses  "Exhibitions"  of  subject  heading  thesaurus  to  identify  catalogs of  an 
exhibition art under artistic subjects or names of artists, e.g. "Gothic Painting ‐ Exhibitions". Also, 
since 2016,  it  uses  "Exhibitions  catalogs" of genre/form  thesaurus. Authors,  artists,  curators, 
entities,  institutions,  cities,  and  terms  of  thesaurus,  associated  with  each  other  through  co‐
authorship and co‐occurrence  relationships,  constitute a  system,  that  is,  a  set of  interrelated 
elements  that  orderly  contribute  to  constitute  and  characterize  the  "Exhibition  catalogs" 
knowledge  system,  in  the  sense  that  the  Actor‐Network  Theory  describes.  The  Exhibitions 
catalogs of the BNE records, published in the cities of Málaga and Valencia in the period 2017‐




Both  exhibition  systems  are mainly  public, with  little  participation  by  foundations  or  private 








regional  government,  the  provincial  councils  and  the  town  councils  of  the  three  provincial 
capitals. 
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de  la BNE, usado para obras sobre  las características generales,  la historia,  las repercusiones 
sociales,  económicas,  etc.  de  las  exposiciones  de  arte  en  conjunto1.    Se  emplea  en  lugar  de 





ej.:  “Biennale  di  Venezia”;  y,  para  indezar  catálogos  de  una  exposición  artística  concreta  se 
emplea el subencabezamiento de materia “Exposiciones” bajo materias artísticas y nombres de 
artistas, ej.: “Pintura gótica‐Exposiciones” o “Picasso, Pablo (1881‐1973)‐Exposiciones”. 
La  BNE  emplea  términos  de  género/forma  para  describir  cómo  es  una  publicación,  no  su 
contenido temático2. El género se refiere a categorías de obras que se caracterizan por tener 
argumentos,  temas, escenarios,  situaciones o  caracteres  similares; mientras que  la  forma  se 
define  como  una  característica  de  las  obras  con  un  formato  o  propósito  concreto.  Los 
encabezamientos de género/forma describen lo que el ejemplar es, no de lo que trata3. 
En su sitio web la BNE informa que actualmente hay muchos registros bibliográficos clasificados 









  Véase además los nombres de las distintas exposiciones, ej.: Expo'92 
(Sevilla) y el subencabezamiento: Exposiciones bajo materias, ej.: 
Abanicos-Exposiciones, Picasso, Pablo (1881-1973)-Exposiciones, España-
Historia-Exposiciones 
  Usado por: Bienales 
             Exhibiciones 
             Exposiciones internacionales 
             Exposiciones temporales 
             Exposiciones universales 
  Término específico:  Exposiciones de arte 
                       Exposiciones de fotografía 
                       Exposiciones en bibliotecas 
                       Exposiciones etnográficas 
                       Exposiciones itinerantes 
  Término relacionado: Edificios para exposiciones 
                       Ferias 
                       Museología 
                       Museos 
  Fuentes LCSH; (Exhibitions) 
  CSIC; (Exposiciones) 
  EMBUS; (Exposiciones) 
  Nº Registro XX526254 






de  museos”  y  el  subencabezamiento  “Exposiciones”.    Su  descripción  en  el  Catálogo  de 
Autoridades de la BNE es la siguiente:  
 
Los  registros  de  índices  o  vocabularios  de  términos  se  puedan  descargar  globalmente  en  el 
servicio de suministro de registros de la BNE. 




II.  Registros  en  el  catálogo  de  la  BNE  que  contienen  única  y  exclusivamente  el 
subencabezamiento de materia “Exposiciones” y/o el término del índice de género/forma 
“Catálogos de exposiciones”.  
Si  se  realiza  una  búsqueda  avanzada  en  el  Catálogo  de  la  BNE  empleando  el  término 
“Exposiciones”, en el campo de materia, y se excluyen los registros que contengan sus términos 






Catálogos de exposiciones 
  Usado por Catálogos de exposiciones de arte 
            Catálogos de exposiciones de bibliotecas 
            Catálogos de exposiciones de museos 
            Exposiciones 
  Término genérico Catálogos 
  Fuentes LCGFT; (Exhibition catalogs) 
  RAMEAU; (Catalogues d'exposition) 
  AAT; (exhibition catalogs) 
  RBGNER; (Exhibition catalogs) 
  Nº Registro XX5649991 
http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026098  lcgft 
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11938837z  rameau 

















exposiciones  etnográficas,  exposiciones  itinerantes)  y  su  término  relacionado  (edificios  para 
exposiciones), se obtiene un conjunto de registros que, entre otros, contiene las obras que han 
sido  indexadas  únicamente  con  el  término  “Exposiciones”,  en  encabezamiento  o 
subencabezamiento  de  materia  (p.e.,  Picasso,  Pablo  (1881‐1973)‐Exposiciones)  y/o  con  el 
término  de  índice  género/forma  “Catálogos  de  exposiciones”.  La  ecuación  de  la  búsqueda 
(“Exposiciones”  NOT  “Exposiciones‐Diseño”  NOT  “Exposiciones  de  arte”  NOT  “Exposiciones 
etnográficas”  NOT  “Exposiciones  de  fotografía”  NOT  “Exposiciones  en  bibliotecas”  NOT 
“Exposiciones  itinerantes”  NOT  “Edificios  para  exposiciones”),  realizada  el  06/09/2019,  dio 
como  resultado  95.030  registros  bibliográficos.  Esta  búsqueda  obtiene  obras  que  han  sido 
indexadas con el término exposiciones en su campo de materia y que no contienen en dicho 
campo  los  términos  exposiciones  de  arte,  exposiciones  de  fotografía,  exposiciones  en 
bibliotecas, exposiciones etnográficas, exposiciones itinerantes o edificios para exposiciones. La 
distribución  anual  de  los  registros  del  periodo  2000‐2019  se  puede  observar  en  la  Figura  1 
(barras verticales de color naranja); la suma de todos los registros posteriores al 2000 alcanza 
las 54.615 obras. 































 Todos  los  campos  “^A5649991”  AND  Datos  de  publicación  “Málaga”  la 
búsqueda encontró 122 Registros bibliográficos. 
 Todos  los  campos  “^A5649991”  AND  Datos  de  publicación  “Valencia”  la 
búsqueda encontró 180 Registros bibliográficos. 
Los  registros  obtenidos  en  las  búsquedas  pueden  ser  descargados  o  visualizados 
individualmente. La visualización del contenido puede ser bibliotecaria, completa o breve. En el 
cuadro 4  se  observa un  registro de  catálogo de  exposición en  formato etiquetado  y  tipo de 
visualización  bibliotecaria.  Se  observa  la  doble  indización:  el  encabezamiento  de  materia, 




Los  registros  pueden  ser  marcados  y  guardados  en  nuestra  lista  personal.  Las  opciones  de 
visualización en pantalla o descarga son: ordenar por, biblioteca, visualización, y tipo de salida. 
Cada  una  de  dichas  opciones  permite  elegir,  entre  varias,  las  características  del  formato  de 
nuestra lista personal para ver/descargar o exportar por correo electrónico. 
Hay cinco tipos de salida de los registros: etiquetado, MARC 21, ISO 2709, XML e ISBD. En este 





por  su  versatilidad  para  mapear  conjuntos  de  datos  bibliográficos  (personas,  entidades, 
instituciones, países, términos, palabras clave, referencias bibliográficas y/o documentos) que 





























































































VOSviewerTM  es  un  software que  permite  la  realización  y  visualización  de  redes  y mapas de 































































‐ Asociación  temática‐institución:  Encabezamientos  de  materia,  término  de  índice  de 
género y entidad que publica, KW + PB. 
‐ Asociación  sistémica:  Autores,  artistas,  comisarios,  encabezamientos  de  materia, 
término de índice de género y entidad que publica, AU + A3 + KW + PB.  
En  el  presente  trabajo  se mapean  los  sistemas  expositivo malagueño  y  valenciano  tomando 
como fuente las relaciones de asociación presentes en los registros de la BNE de catálogos de 














































































La  empresa  Gestión  Cultural  y  Comunicación,  adjudicataria  de  las  licitaciones  públicas  de 
desarrollo  y  ejecución  de  las  actividades  del  Centro  de  Arte  Contemporáneo  (CAC)  del 



















































2019  es  un  sistema  público  donde  destaca  por  su  posición  central  y  dominante  el 
Ayuntamiento de Málaga (Área de Cultura, Museo Municipal del Patrimonio, Agencia Pública 











del  CAC  y del MAD),  Elías Bendodo Banasayag  (Presidente de  la Diputación Provincial  de 
Málaga, autor institucional), Tecla Lumbreras Krauel (comisaria de arte), Francisco de la Torre 






































El  corpus  está  formado  por  244  Registros  bibliográficos.  El  vocabulario  una  vez  controlado 
presenta 614 términos distintos. El vocabulario controlado de instituciones responsables de la 



























Valencia;  así  como  la  Diputación  de  Valencia.  La  posición  central  de  la  red  la  ocupa  el 






















f)  Como  autores  de  los  textos:    Christine  Buci‐Glucksman,  Fernando  Castro  Flores, 
Vicente Muños Puelles y Manolo Valdés.   
 
 
Id Entity (PB not controlled) Exhibitions
1 ajuntament d'alaquàs 1
2 ajuntament de llíria 2
3 ajuntament de paiporta 1
4 ajuntament de valència 20
5 ajuntament de xàtiva 2
6 associació valència etcètera 1
7 autoridad portuaria de valencia 1
8 ayuntamiento de manises 1
9 ayuntamiento de requena 2
10 ayuntamiento de segorbe 1
11 bombas gens centre d'art 2
12 ca2m 1
13 centro de arte de alcobendas 1
14 colegio territorial de arquitectos de valencia 1
15 consorci de museus de la comunitat valenciana 18
16 cosín estudio 1
17 cátedra demetrio ribes 1
18 diputació de valència 24
19 ediciones el viso 2
20 editorial afers 1
21 funcación bancaixa 1
22 fundació per amor a l'art 4
23 fundación bancaja 10
24 fundación bancaria "la caixa" 2
25 fundación chirivella soriano 1
26 fundación mainel 1
27 generalitat valenciana 39
28 ietec 1
29 j.j. soler navarro 1
30 kalosini s.l. 1
31 la fábrica 2
32 la nau 1
33 ministerio de asuntos exteriores 1
34 ministerio de cultura y deporte 1
35 museu nacional d'art de catalunya 1
36 pasionporloslibros 1
37 railowsky 1
38 shiras galería 2
39 ugt país valencià 1
40 universitad miguel hernández 1
41 universitat de valència 33
42 universitat politècnica de valència 4
43 v. colom 1
Cuadro 9. Vocabulario controlado de instituciones responsables de la publicación de los 
catálogos en el periodo 2017‐2019. 
Sistema expositivo de Valencia en el periodo 2017‐2019. Density visualization (nodos con mínima frecuencia 1). 
 
Sistema expositivo de Valencia en el periodo 2017‐2019.Density visualization (nodos con mínima frecuencia 1). 
 
Sistema expositivo de Valencia en el periodo 2017‐2019.Overlay visualization (nodos con mínima frecuencia 1). 
 
Sistema expositivo de Valencia en el periodo 2017‐2019. Network visualization (nodos con mínima frecuencia 2). 
 
Sistema expositivo de Valencia en el periodo 2017‐2019. Density visualization (nodos con mínima frecuencia 2). 
 
Sistema expositivo de Valencia en el periodo 2017‐2019. Overlay visualization (nodos con mínima frecuencia 2). 
 
Red Generalitat Valenciana (nodos con mínima frecuencia 2). 
 
Red Universitat de València (nodos con mínima frecuencia 2). 
 
Red Diputació de València (nodos con mínima frecuencia 2). 
 
Red Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (nodos con mínima frecuencia 2). 
 
Red Ajuntament de València (nodos con mínima frecuencia 2). 
 
Red Fundación Bancaja (nodos con mínima frecuencia 2). 
 
 
